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RESUMEN 
Ante la problemática identificada en la I.E I. N° 002 – Piura sobre los comportamientos inadecuados 
que presentan los estudiantes los cuáles dificultan la convivencia saludable y afectan los aprendizajes 
para atenuar o minimizar el problema se ha elaborado el Plan de Acción “Fortaleciendo las capacidades 
socioemocionales de los estudiantes para facilitar la convivencia y favorecer los aprendizajes, a través 
de objetivos como Potenciar el desarrollo de las capacidades socioemocionales de los estudiantes a 
través del manejo y  aplicación de estrategias en el área Personal Social por parte de las docentes  para 
establecer una convivencia saludable en el aula, que les permita a los estudiantes ir construyendo su 
desarrollo personal en el ámbito personal, consigo mismo y en el ámbito social, su relación con sus 
pares y en el entorno inmediato, así como mejorar las capacidades parentales a través del Programa de 
Escuela de Padres, propuestas de solución basados en los referentes teóricos acerca del desarrollo 
personal social que nos facilitan el Ministerio de Educación, las Facultades de Educación de ciertas 
Universidades e investigadores interesados en el tema. Una de las competencias del Director es 
gestionar las condiciones para la mejora de los aprendizajes por lo que debe asegurar un entorno 
ordenado de apoyo. 
Introducción 
  
La Institución Educativa Inicial N° 002 se encuentra ubicada en una de las zonas urbanas del 
departamento de Piura, llamada Urbanización Santa Ana. En el 2017 ha cumplido 60 años de 
funcionamiento, brindando el servicio educativo a niños de 3 4 y 5 años, alberga anualmente un 
promedio aproximado de 300 estudiantes distribuidos en cuatro aulas respectivamente por cada grupo 
de edad atendido. Cuenta con una infraestructura que data del año 1999, construida inicialmente por la 
entidad INFES y ampliada año a año con el apoyo económico de los Padres de familia.  Actualmente 
tiene 19 ambientes dentro de los cuáles existen 12 aulas, ambientes administrativos, un auditorio, un 
patio de recreación y cocina. Los Servicios higiénicos constan de baterías que se encuentran al interior 
de  aulas contiguas.  
La familia escolar está conformada 01 directivo , 12 docentes, entre los que hay personal docente 
nombrado y contratado, de las cuales 9 son plazas nombradas y 3 plazas obtenidas por ampliación de 
cobertura,  vienen siendo cubiertas anualmente por contrato desde el 2014. Existen sólo tres plazas de 
auxiliar y 02 de servicio por el Estado. Gracias al apoyo económico que brindan los Padres se cuenta 
con más personal auxiliar, personal de servicio y administrativo que complementan y contribuyen a 
mejorar la calidad del servicio.  
Al realizar el monitoreo en las aulas he observado estudiantes que no se involucran en las actividades 
de la docente, presentan comportamientos y/o actitudes inadecuados, generan interrupciones durante la 
Sesión, podría suponerse que algunos podrían presentar dificultades para concentrarse y disfrutar de las 
actividades que se les proponen  
Esto es observado por el grupo de aula y ante la intervención que realiza la docente y no da resultado, 
obviamente conociendo las características de los niños el comportamiento es imitado por sus pares. En 
las reuniones de coordinación pedagógica las docentes refieren que las estrategias que aplican en las 
aulas no logran regular el comportamiento de los estudiantes, los estudiantes no practican los acuerdos 
de convivencia que ellos mismos han acordado, muestran actitudes agresivas y no obedecen las 
indicaciones. Esto se   percibe como una pérdida de la eficiencia de las acciones de promoción de la 
convivencia que realiza la docente. En reflexión colectiva con el equipo docente se decidió dada la 
importancia, intervenir en el comportamiento individual y de relación que presentan los niños, como 
problema priorizado, pensando en que nuestra sociedad demanda la promoción de una convivencia 
saludable.  Estos niños generalmente por la tarde no cuentan con la compañía y/o vigilancia de un 
adulto, y en ese tiempo hacen uso recreativo y prolongado de celulares, Tablet, recursos de la tecnología. 
Por la jornada de trabajo de los padres, estos les dedican tiempo los fines de semana e intentan suplir 
esta ausencia con paseos y cosas materiales 
 En mi rol del Directora al asumir las prácticas del liderazgo pedagógico, me he dado cuenta de que he 
conjugado mi experiencia con lo que he recibido en el Programa del Diplomado y Especialización. En 
todo momento como Directivo he combinado mi capacidad intelectual, técnica, manejo emocional y 
situacional, permanentemente tener iniciativa en promover la participación protagónica del colectivo 
institucional en contribuir a la transformación de la educación, en búsqueda de la EQQ, motivándoles 
permanentemente, promoviendo que desarrollen su profesionalidad, buscando los recursos y 
estableciendo un ambiente amical de trabajo que   contribuya a la mejora continua y al  logro  de  los 
aprendizajes. 
El presente Plan de Acción contiene la Introducción, seguida del Análisis de los resultados del 
diagnóstico, la propuesta de solución, el Diseño del plan de acción, evaluación, conclusiones, 
referencias bibliográficas y anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
A lo largo de nuestra vida, las relaciones que establecemos con las demás personas constituyen un 
componente fundamental de nuestro proceso de desarrollo. Es también gracias a los otros que llegamos 
a ser nosotros mismos. Las instituciones educativas no están exentas de esta realidad, por el contrario. 
El encargo social que tiene la escuela hoy es la "formación de personas" y hacer de la escuela un espacio 
de convivencia saludable En este sentido, nuestros estudiantes requieren de adultos que los acompañen 
y orienten para favorecer su desarrollo óptimo. Al convivir en ella diversidad de actores, hay también 
diversidad de formas de pensar, de necesidades e intereses, por lo cual no es extraño encontrar a diario 
situaciones conflictivas que pueden derivar en violencia, si no son abordadas adecuadamente. 
         “La escuela es un lugar de encuentros de encuentro con otros, con roles y funciones diferentes .En 
estos encuentros se producen alianzas, conflictos, se potencian los vínculos habilitando distintos tipos 
y estilos de relaciones que van a repercutir en el tránsito de los estudiantes por la escuela y en su 
formación en tanto ciudadanos.” Sennell (2012) 
Los estudiantes de la I.E.I. proceden de la zona circundante, así como de los diferentes lugares donde 
residen los padres de familia que son comerciantes o trabajadores del Mercado de Abasto de Piura, así 
como profesionales del sector público, privado y trabajadores independientes. Al proceder de diferentes 
lugares y tipos de familias, los niños traen aprendizajes sociales desarrollados en su entorno familiar 
que progresaran a partir de experiencias positivas de interrelación con sus pares y los adultos.    
En la I.E.I. N 002-Piura nuestros estudiantes presentan comportamientos inadecuados los cuáles 
dificultan la convivencia saludable y afectan los aprendizajes, por ello se busca atenuar o minimizar 
dichos comportamientos. 
Es importante señalar que la Institución Educativa tiene que transformarse en un espacio en el que sea 
posible vivir experiencias reales y significativas, a través de las actividades que se desarrollan en el área 
de Personal Social, brindándoles oportunidades para el ejercicio de derechos, el cumplimiento de 
responsabilidades y la construcción de un sentido de pertenencia a una comunidad donde es posible 
deliberar con juicio crítico sobre los asuntos público de bien común  y donde las relaciones de 
convivencia parten del genuino. 
La problemática que se aborda es de urgente y prioritaria toda vez que el Nivel Inicial sienta las bases 
para la formación integral de los estudiantes. La docente jardinera debe fortalecer la formación integral 
de los niños a su cargo, siendo una referente afectiva, promotora de la iniciativa y autonomía de los 
niños y organizadora de los momentos pedagógicos.  
Para atenuar dicha problemática es pertinente basarnos en la Quinta dimensión de liderazgo pedagógico 
que, según la investigación realizada por Robinson, 2008, impacta en el aprendizaje. Se debe asegurar 
un ambiente seguro y de soporte, para garantizar que las docentes puedan enfocarse en la enseñanza y 
los estudiantes enfocarse en los aprendizajes, por lo que se debe gestionar un entorno ordenado tanto 
dentro y fuera del aula a través de la práctica de los acuerdos de convivencia. 
“De este modo el niño estará mejor preparado, más seguro y confiado es decir 
desarrollará    sus competencias emocionales para enfrentar nuevas experiencias sociales 
y de aprendizaje.” (Perueduca, Didáctica, 2014-2015.p 3) 
 
“Es por ello que el Marco de Buen Desempeño Directivo.es una herramienta orientadora que 
ayuda a identificar las prácticas para promover y sostener un clima escolar basado en el respeto 
y el reconocimiento de la diversidad”. (Directivos construyendo escuela, Minedu,2014) 
 
Por otro lado la Gestión del Clima escolar es a su vez uno de los Compromisos de Gestión que debe 
implementarse en la escuela, buscando favorecer los aprendizajes.  
Atendiendo al enfoque territorial tenemos que tomar en cuenta a la diversidad de niños que hay en 
nuestra escuela considerar las características e individualidad de cada uno de ellos como sujeto de 
derechos, miembro de una comunidad que forma parte de un territorio y es un actor social dentro de 
este espacio, como lo establece la Constitución Política del Perú Art 13, 43,44. 
 
En el marco internacional, según los Derechos de la Infancia, el área Personal Social está centrada en 
el niño como un sujeto de derechos, cuyo fin es el desarrollo integral y ser miembro activo de la 
sociedad. Ser bien tratado es un derecho que tienen todos los niños y las niñas por el hecho de existir. 
Asimismo esto igualmente, se aborda en los Objetivos de Desarrollo del Milenio; donde se destaca la 
temática sobre la Infancia y se abandona la idea del niño como sujeto de reacción por la de sujeto de 
“acción”. Es sumamente importante tener en cuenta quién es el niño, niña que tenemos frente a nosotros, 
cuáles son sus características, sus potencialidades, sus limitaciones, cómo trabajar los límites y normas 
para desarrollar la disciplina democrática  en el aula y reconocer la necesidad de brindarles 
oportunidades para el desarrollo de sus capacidades emocionales en un entorno de afecto, empatía, 
comunicación, resolución no violenta de conflictos con el fin de contribuir al desarrollo emocional 
saludable.   
A nivel nacional la violencia que caracteriza a la sociedad actual se pone de manifiesto igualmente en 
las escuelas, donde hay problemas de convivencia escolar; así como son alarmantes los índices de 
hechos producidos por las conductas inadecuadas asumidas por personas, miembros de una sociedad 
actual llamada “del conocimiento” lo que hace suponer que la escuela no está cumpliendo con el 
encargo social prioritario: Formar personas. 
A nivel local en la Institución Educativa Inicial N°002–Piura, se viene observando en aula problemas 
de comportamiento en los estudiantes y en reflexión colectiva del equipo docente y el directivo se 
analizó sobre la importancia de intervenir en el comportamiento individual y de relación que presentan 
los niños como problema priorizado: Los comportamientos inadecuados que presentan los niños y niñas 
dentro y fuera del aula, los que no se sujetan a los acuerdos de convivencia pese a haber sido establecidos 
y consensuados por ellos; ocasionan un clima escolar desfavorable que afecta los aprendizajes. Los 
estudiantes deben entender que es a través de la práctica de las normas, que se mejora la convivencia 
Como causas del problema se identifican las siguientes: 
 
• Roles de convivencia familiar débil y permisiva. - Los padres de familia debido a los horarios de 
su trabajo, pasan poco tiempo con los niños lo que ocasiona escasa atención y abandono, e intentan 
suplir esta ausencia con bienes materiales. 
• Estudiantes violentos e inestables emocionalmente.- Los estudiantes se irritan con facilidad, 
acostumbrados al cumplimiento de caprichos en el entorno familiar ya que encontramos ausencia 
de padres en los tiempos libres del estudiante,  
• Estudiantes que hacen uso prolongado y no vigilado de la tecnología (celulares, Tablet, 
computador, laptop).- No existe una orientación en casa para utilizar el tiempo libre de la mejor 
manera posible ya que los niños quedan al cuidado de terceras personas llámese abuelos u otro 
adulto que no orienta ni acompaña las actividades que realiza por la tarde en el hogar o en otro 
espacio donde es encargado. 
• Ineficacia de las estrategias aplicadas en el área Personal Social.  .- Las docentes en aula aplican 
estrategias que no resultan eficaces o que no abordan a la situación problemática por lo que no 
existe cambio de actitudes en los estudiantes  
• Ausencia de un trabajo coordinado entre las docentes y el Departamento. Psicopedagógico y los 
Padres de Familia, en apoyo de los estudiantes con problemas de comportamiento.- Se ha apreciado 
que tanto la Psicóloga como las docentes no coordinan permanentemente sobre la atención o 
seguimiento de los casos identificados, en estudiantes que presentan estos comportamientos. Así 
como también el protocolo de atención no queda plasmado en documentos que sirvan como 
evidencias de la atención dada a los casos.  
 
Entre los factores que contribuyen a agravar la situación problemática y que están considerados en el 
Informe TERCE tenemos  
            
 Características de los estudiantes y sus familias  
- Patrones de crianza    
 
 Uso inadecuado de la tecnología ,medios de comunicación 
 Como efectos tenemos: 
o Niños que no obedecen las indicaciones de la docente. 
o Clima emocional negativo que influye al realizar las actividades de aprendizaje en el aula 
generando dificultades para concentrarse y disfrutar de las actividades que se les proponen.   
o Incumplimiento de los acuerdos de convivencia. 
o Pérdida de la eficiencia de las acciones de promoción de la convivencia, por el incremento de 
comportamientos debido a la imitación entre pares. 
o Interrupciones durante la Sesión de Aprendizaje, micro pérdida de tiempo.  
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
La información recogida que nos lleva a redactar las conclusiones preliminares es conveniente ya 
que los datos recogidos a través de la observación y el registro del anecdotario de la docente nos 
permite elaborar el diagnóstico describiendo lo que caracteriza al problema abordado. 
Tiene relevancia social, ya que los estudiantes deben reconocer que en la sociedad de la que 
forman parte existen algunos patrones de comportamiento que son aceptados socialmente y que le 
ayudan a construir un equilibrio emocional para el desarrollo de su personalidad. 
La Implicancia práctica es que contribuye a atenuar los problemas de comportamiento que 
presentan los estudiantes.  
Consideramos que esta problemática tiene un nivel alto de impacto y de urgencia ya que está 
enfocado al desarrollo personal de nuestros estudiantes para acompañarlos en su proceso de 
construcción, el que se inicia en la familia y se complementa en la escuela. El aula es un espacio 
determinante en el aprendizaje de los derechos y responsabilidades individuales y colectivas  
a) Presentación de los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
  
 
Categoría: Problemas de comportamiento 
 
Las docentes refieren que pese a haber participado en la elaboración de los acuerdos del aula, hay un 
incumplimiento por parte de los estudiantes .Manifiestan que los niños fomentan el desorden, no 
esperan turnos. No son autónomos, se agreden constantemente, no mantienen la atención, lanzan los 
materiales, gritan para hablar, interrumpen cuando un adulto o amigo habla.   
Según la Guía Aprendiendo a resolver conflictos en la I.E (2013) las normas de convivencia tienen 
carácter formativo, preventivo y regulador.Formativo, en cuanto promueve la comprensión e 
incorporación de valores democráticos y desarrollo de las habilidades sociales. Preventivo, porque 
genera un clima armonioso, confiable y seguro, entre estudiantes y docentes, lo que se convierte en un 
soporte o factor protector frente a la aparición de problemas psicosociales. Regulador, porque permite 
reconocer y estimular las buenas prácticas de convivencia y sancionar las faltas de forma pedagógica, 
justa, oportuna y reparadora, sin afectar la integridad física y psicológica de los estudiantes. 
En el aula las diferentes situaciones que alteran la convivencia, deben ser abordadas o atendidas 
inicialmente a través del establecimiento de acuerdos del grupo de estudiantes y la permanente 
evaluación del cumplimiento o práctica de las mismas.  
“El objetivo último de las normas de convivencia no es el control, sino la formación integral y el 
bienestar de los estudiantes. Las medidas reguladoras apuntan a promover el desarrollo de la autonomía 
y la auto regulación de los estudiantes”.Módulo de Participación y Clima institucional (2017) 
Como directivo debo empoderar a las docentes en la práctica educadora analizando bibliografía que le 
permita establecer criterios claros para el comportamiento y aplicarlos de forma equitativa y consistente, 
así como poner relevancia en las interacciones que mantienen con los niños y niñas y que estos 
descubran que la convivencia mejora a través de la práctica de los acuerdos del aula. 
 
 
 
Categoría : Actividades que realizan en casa los estudiantes 
Al conversar las docentes con las madres o padres de familia, estos manifiestan que en el hogar los 
niños pasan la tarde en casa y sin acompañamiento y /o vigilancia de un adulto por lo ellos hacen uso 
prolongado de las Tics (sea celular, Tablet, computador)  
Las docentes indican que en los hogares donde también trabajan las madres no se les ofrecen el tiempo 
que ellos necesitan. Los niños en horas de la tarde se quedan al cuidado hermanos mayores o de otros 
adultos, pasan el tiempo viendo la televisión, juegan con el celular, Tablet, computadora. No salen a 
pasear, y en algunos casos están solos durante la tarde. En la Guía Infantil se encuentran una serie de 
actividades sugeridas que pueden realizar los niños en casa al encontrarse solos, que sean periódicas y 
supervisadas.Estasactividades que vienen a ser encargos no son para aliviar la carga de los padres ni 
para aprovechar el tiempo libre de los hijos, son para hacerlos más fuertes para enfrentar la vida. Estas 
son algunas actividades que pueden ser realizadas por los pequeños, según la edad y las capacidades que 
tengan: 
- Hacer su cama 
- Ordenar su habitación; recoger ropas, juguetes... 
- Avisar sobre si alguna ropa necesita arreglo 
- Si come fuera del horario familiar, recoger servicio y limpiar lo derramado 
- Apagar las luces cuando no las necesita 
- Recoger todos los objetos que han cogido. El CD, los DVD, las revistas… 
- Poner y quitar la mesa 
- Sacar la basura 
- Regar y cuidar de las plantas 
- Contestar al teléfono 
- Cuidar y alimentar a la mascota. 
 
 
 
Categoría : Protocolo de atención de comportamiento inadecuado de estudiantes 
Ante alguna situación de comportamiento inadecuado de los estudiantes las docentes dialogan con el 
estudiante. Les recuerdan frecuentemente las normas de convivencia, les ofrecen realizar otras 
actividades y si el estudiante logra desarrollarlas tiene una recompensa. Se acercan, se sientan con ellos. 
Conversan con el niño y sus padres sobre el incidente sucedido. La Guía Aprendiendo a resolver 
conflictos (Minedu) plantea medios alternativos para prevenir y afrontar los conflictos en las II.EE, 
entre ellos la negociación, como proceso en que dos o más personas se comunican mostrando voluntad 
para dialogar y apertura para escucharse. No solo se expresan los hechos que desencadenaron el 
conflicto, también las emociones y sentimientos que la situación genera en los involucrados.  
La mediación, conocida como negociación asistida, es una estrategia que favorece respuestas no 
violentas a los conflictos entre personas, promoviendo el desarrollo de la capacidad de escucha, la 
tolerancia y la empatía. Se implementa bajo los mismos principios que la negociación. Cuando dos o 
más personas involucradas en una situación conflictiva consideran que no pueden resolver su conflicto 
cara a cara, buscan la ayuda de un tercero, ajeno al conflicto, para que las ayude a encontrar una 
solución. Aprendiendo a resolver conflictos en las II.EE, (2013) 
La construcción de consenso.  Permite recoger los aportes de todos los integrantes y buscar la 
satisfacción de la mayor cantidad de intereses posibles, en aras de un interés común. Koch y Deeker 
(1993) señalan que la construcción de consenso da por resultado un acuerdo que todos pueden suscribir, 
aunque la solución puede no gustarles por igual a todos. El consenso no significa unanimidad, sino que 
es un esfuerzo de buena fe para satisfacer los intereses de los actores. Se logra el consenso en el 
momento que todos han logrado acuerdos, como resultado del esfuerzo para satisfacer los intereses 
comunes. 
En el Nivel Inicial debemos manejar la concepción de conflicto como toda situación que desafía las 
normas de autoridad, de convivencia, de respeto que podría ser definida como un acto de indisciplina 
que constituye en el fondo un conflicto de intereses cuyo camino para la solución es la negociación y 
el producto serán las normas o reglas del aula. Llamamos disciplina a la capacidad de las personas de 
seguir por si mismas determinadas normas de comportamiento. Esta capacidad se aprende en referencia 
a sus pares y otros adultos.. Guía de Orientaciones para el Buen trato a niños y niñas en el Nivel 
Inicial (2010).     
 El enfoque de la autorregulación, denominado disciplina democrática se define como un 
conjunto de estrategias que favorecen la seguridad y el autogobierno. 
  
Categoría :Estrategias de las docentes frente a problemas de comportamiento de estudiantes 
Las docentes vienen aplicando en aula algunas estrategias, utilizan el diálogo, cuentos, dramatizaciones, 
asambleas para promover prácticas de convivencia saludable. Mantienen   un contacto permanente con 
los padres para mantenerlos al tanto del comportamiento de su niño, en algunas ocasiones  se sientan 
cerca al niño. Lo sientan a su lado para que esté tranquilo y atento. Hacen que asuma responsabilidades 
en el aula. Realizan dramatización de títeres, narran cuentos sobre los diferentes problemas de aula. Al 
final del día o de la semana se pide a los niños que evalúen su comportamiento y se premia al que 
cumplió con las normas. 
Como directivo durante las visitas de monitoreo aprecio que algunas de las docentes si llevan a la 
práctica las estrategias que plantea la Guía Aprendiendo a resolver conflictos, normas propuestas por 
los estudiantes, ante un problema de comportamiento dialogan con los niños involucrados y realizan 
asambleas donde el grupo participa en la solución del conflicto. Sin embargo se deben potenciar las 
estrategias del área Personal Social que didácticamente contribuyan a interiorizar las normas. De igual 
forma no encuentro medios de verificación de la comunicación, coordinación que deben realizar con el 
profesional del Departamento Psicopedagógico y los padres de los niños que presentan frecuencia en 
estos comportamientos.  
 Estrategias desde la convivencia democrática. 
a)  Elaboración de normas consensuadas: El Reglamento de la I. E. cuenta con un acápite de 
normas de convivencia institucionales, que orienta el comportamiento y las interacciones entre 
los miembros de la comunidad educativa. Es importante que para la elaboración de estas 
normas, se involucre a representantes de los diversos actores de la comunidad educativa: 
estudiantes, docentes, directivos, personal administrativo y padres de familia, tomando en 
cuenta las características propias de cada institución. 
b)  Asamblea de aula.- Las asambleas escolares del aula son espacios donde los estudiantes se 
reúnen para reflexionar y dialogar acerca de situaciones del aula que ellos consideren 
pertinentes. Es un modelo de democracia participativa, que promueve la reflexión sobre los 
hechos cotidianos, incentivando la intervención de los estudiantes y la coparticipación del 
grupo, en la búsqueda de soluciones a los temas abordados, respetando las diferencias referidas 
y deseos de todos los miembros que participan.  
  
Categoría: Normas de convivencia familiar 
Las docentes refieren que los padres no fortalecen las normas en casa, no lo ven reflejado en el aula, no 
ayudan con ello.  En algunos casos fortalecen muy poco ya que trabajan y delegan su rol a los abuelos 
y otras personas. Son permisivos, los premian Algunos estudiantes refieren que si no cumplen sus 
obligaciones son golpeados en casa. 
Como directivo a través de las Jornadas a desarrollar en el Programa de Escuela de Padres se orienta a 
los padres, según expone la Guía para Padres a plantear y acordar normas en el hogar, para que el 
niño tenga claro los comportamientos que se esperan de él, lo que contribuye a la formación de hábitos 
y la práctica de nuevos roles de convivencia familiar. Las normas en el hogar deben ser acordadas en 
lo posible cuando la familia está reunida, y deben ser aplicadas a todo el grupo. Antes de plantear las 
normas con los niños es importante conversar acerca de los hechos o situaciones que dan origen a las 
normas en el hogar. Por ejemplo, qué ocurre si botamos la basura al piso y no al basurero. Los niños 
responderán que se ensucia la casa; entonces acordamos con ellos que se bota la basura en el basurero. 
Debemos plantear las reglas de manera clara y sencilla, de modo que el niño sepa claramente lo que se 
espera de él. Si acordamos una norma, debemos especificar qué tiene que hacer, cuándo hacerlo y qué 
ocurrirá si no lo hace. Es preferible no abundar en reglas y normas; además de tener un lenguaje sencillo 
y directo, deben ser pocas. Una vez que algunas se van asentando como hábito, podemos ir incorporando 
otras. 
Los padres de familia al no estar presentes en casa, ejercen un débil fortalecimiento de normas 
en casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Propuesta de Solución 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas. 
Al revisar la bibliografía se han encontrado Proyectos que trabajan los valores en general, con 
el propósito de instaurar una cultura de valores mayormente dirigidos para niños del nivel 
primario o secundario. Entre estos, podemos mencionar a “Valora – te” (2010),  un proyecto 
del Estado de España dirigido a estudiantes de Secundaria que busca desarrollar valores 
trabajando con los jóvenes los temas de la relación del “yo” con el otro, la sociedad, el 
ecosistema y el respeto multicultural. Representantes de cada escuela se reúnen en una 
asamblea donde se tratan los temas más importantes y se dan las acciones a realizar. 
También tenemos un Proyecto del Perú, propuesto por alumnos de la Universidad Cayetano 
Heredia en el año 2010. El proyecto “Practicando el respeto para una mejor convivencia en 
el aula” está dirigido a niños de 4° y 5° grado de primaria de Tumbes, de la localidad de Canoas 
de Punta Sal. Éste surge como una respuesta a la falta de estrategias por parte de los docentes 
para mejorar la convivencia en el aula, por lo que se le propone una serie de actividades como 
lecturas, conversaciones, debates, para poder trabajar el valor del respeto. 
Para el nivel de inicial encontramos proyectos a nivel internacional como la “Guía didáctica 
para trabajar valores en niños de edad pre-escolar del Liceo Los Alamos de la ciudad de 
Quito” en Ecuador (2004) que busca dar una serie de actividades generales como proponer 
juegos de reglas, leer cuentos, reflexionar acciones, entre otros para tener una convivencia que 
se base en los valores.  
Por otro lado, el proyecto “Conociendo y vivenciando valores” del Ministerio de Educación 
de Argentina propuesto por Prado (2011), que busca favorecer el desarrollo de valores 
indicando qué acciones evidencia cada valor. Para el caso del respeto señala que el niño lo 
demuestra al levantar la mano, al respetar turnos, entre otros.  
En nuestro país, en el año 2010, María Soledad Llosa Suárez, egresada de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, propone el proyecto “Desarrollo del valor del respeto a los 
demás a través de las actividades de coordinación perceptivo  motriz en los niños de 5 
años de un Centro de Educación Inicial en La Punta”.  
Considerando las investigaciones existentes, el presente Plan de Acción puede brindar aportes 
a las docentes al contar con un conjunto de actividades como estrategia para trabajar con niños 
del nivel Inicial, con el propósito de generar cambios en sus actitudes y relaciones con sus 
compañeros para favorecer la convivencia. 
 
Referentes Teóricos  
Prácticas de convivencia saludable 
 Ante el problema abordado, es de vital importancia, por el grupo etario que se atiende, 
promover el clima escolar para favorecer los aprendizajes. Las prácticas de convivencia 
saludable deben ser permanentes, del día a día en el espacio aúlico, donde se encuentren los 
estudiantes. Los acuerdos de convivencia deben ser elaborados con la participación de los niños 
y en consenso establecerlas con el compromiso de cumplirlas en aras de que la convivencia sea 
armoniosa.  Según la Guía Aprendiendo a resolver conflictos en la I.E. las normas de 
convivencia tienen carácter formativo, preventivo y regulador. 
Docentes fortalecidas con estrategias para la promoción de la buena convivencia.   
La convivencia saludable en el aula favorece los aprendizajes. La construcción de las relaciones 
interpersonales entre los niños, van consolidando su desarrollo personal social. Las 
interacciones entre los miembros deben ser positivas y basarse en los principios de respeto y 
valoración a las características y diferencias personales y culturales. Como se indica en el Texto 
del Módulo 3 Participación y Clima institucional los directivos tenemos el rol fundamental de 
construir un clima favorable al aprendizaje. 
Programa de Escuela de Padres fortalecido con aliados estratégicos. 
La participación e involucramiento de la familia es de relevancia para el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes y prioritariamente de las capacidades socioemocionales. Según 
la Guía para el trabajo con Padres de Familia los padres son aliados para el desarrollo de la 
seguridad personal en el niño. Esta Guía propone el desarrollo de reuniones con temas 
relevantes para establecer relaciones más cercanas con los padres. Existe además una 
Ordenanza Regional emitida en el 2017, que norma la importancia de la participación de la 
familia en el proceso educativo de sus hijos para contribuir al logro de los aprendizajes. 
Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico  
A través de esta estrategia formativa se realizaran las acciones de verificación de la aplicación 
de las estrategias de promoción de la convivencia que realizaran las docentes, así como de los 
cambios de comportamiento y /o progresión en el desarrollo de las capacidades emocionales de 
los estudiantes.  
En conclusión se sabe que el clima educativo es relevante para propiciar el bienestar 
emocional, aspecto fundamental en la formación de disposiciones para el aprendizaje de los 
estudiantes del nivel Inicial. Si en el aula no se asegura un ambiente seguro y de soporte, a 
través de la práctica de los acuerdos de convivencia no se garantiza que las docentes puedan 
enfocarse en la enseñanza y los estudiantes enfocarse en los aprendizajes, como se sostiene 
según las investigaciones de  Vivian Robinson. 
 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos Esta se relacionan con los siguientes procesos:  
En el Proceso Estratégico Desarrollar el planeamiento institucional: 
La programación de la propuesta de solución planteada en el Plan de Acción debe incorporarse en los 
diferentes documentos. En el PEI debe haber un objetivo dirigido a la promoción de la convivencia. El 
PCI debe contener competencias y capacidades desde las diferentes áreas relacionadas a la convivencia 
y en el PAT deben estar planificadas las actividades que corresponden al CGE y al Plan propiamente 
dicho, así como las metas establecidas y finalmente en el RI deben aparecer las Normas de convivencia 
del colectivo en estrecha relación con los acuerdos de convivencia de cada aula. 
En cuanto a gestionar relaciones interinstitucionales se buscará y establecerá alianzas institucionales, 
es decir relaciones de coordinación y apoyo con Universidades y/o profesionales para fortalecer el 
Departamento Psicopedagógico y Programa de Escuela de Padres.  
Evaluar la gestión escolar- Adoptando medidas para la mejora continua, capacitando a las docentes en 
estrategias del área Personal Social para la buena convivencia. Se realizará seguimiento a los estudiantes 
para registrar los cambios de comportamiento a través del informe que derive el Dpto. Psicopedagógico 
a la Dirección  
En el Proceso Operativo Preparar condiciones para la gestión de aprendizajes -Realizar la 
programación curricular, que involucre actividades para promoción de la convivencia. 
Fortalecer el desempeño docente.- Desarrollar un trabajo colegiado para intercambiar estrategias 
exitosas en la práctica de la convivencia saludable y mejora de los comportamientos de los estudiantes; 
realizar el acompañamiento pedagógico  
Gestionar los aprendizajes.- Desarrollando sesiones de aprendizaje del área de personal social que 
ayuden a mejorar los problemas de convivencia aplicando el enfoque ciudadano; realizar 
acompañamiento integral al estudiante haciendo seguimiento a los casos que requieren de atención de 
estudiantes con problemas de comportamiento. 
Gestionar la convivencia escolar y la participación.- Promoviendo la convivencia escolar mediante la 
práctica de acuerdos de convivencia, generando un clima propicio para los aprendizajes; prevenir y 
resolver conflictos que se presenten en los niños considerando la edad de los estudiantes. Vinculando 
la I.E con la familia para sensibilizarla frente a la problemática y adopción de nuevos roles de 
convivencia familiar. Asimismo desarrollar las capacidades parentales para mejorar el comportamiento 
de los estudiantes en el hogar,  
Para el Proceso Soporte al funcionamiento de la I.E. -Fortaleciendo capacidades de docentes en el 
manejo de la convivencia, a través de micro talleres dados por Directora y /o profesionales aliados para 
empoderar su práctica pedagógica, a través del modelamiento de conductas y el uso de refuerzos 
positivos. Asimismo desarrollar las capacidades parentales para mejorar el comportamiento en los 
lugares donde se desenvuelva el estudiante.  
Práctica pedagógica 
En reflexión colectiva del equipo docente y el directivo se dialogó sobre la importancia de   intervenir 
en el comportamiento individual y de relación que presentan los niños y se redactó el problema con 
el siguiente enunciado: Los comportamientos inadecuados de los estudiantes dificultan la convivencia 
saludable y afectan los aprendizajes. 
Dentro del enfoque territorial tenemos que tomar en cuenta a la diversidad de niños que hay en 
nuestra escuela teniendo en cuenta las características e individualidad de cada uno de ellos como 
sujeto de derechos, miembro de una comunidad, forma parte de un territorio y es un actor social 
dentro de este espacio, como lo establece la constitución política del Perú Art 13, 43,44. 
 Se aprovechó una reunión con las docentes para comunicarles que a través de un instrumento se 
recogería la información acerca de la convivencia en su aula y el día de la aplicación del 
instrumento. Se les solicitó contar con la caracterización de su aula y consolidado de la Ficha de 
Matrícula para obtener datos del tipo de familia de procedencia. 
 
3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Objetivo General :  
Potenciar el desarrollo   las capacidades socioemocionales de los estudiantes a través de la aplicación de 
estrategias en el área de Personal Social.   
 
 
Objetivo 
específico 
Estrategia 
 
Metas Actividad
es 
Responsable
s 
Recursos Crono
grama 
Promover en los 
estudiantes 
prácticas de 
convivencia 
saludable 
Aplicación 
diaria de la 
estrategia de la 
Asamblea. 
Evaluación 
permanenteme
nte de los 
acuerdos de 
convivencia. 
El  65 % de los 
estudiantes de 
4 y 5 años 
practican los 
acuerdos de 
convivencia 
Realizar la 
asamblea 
momento 
de diálogo.  
Docentes 
Directora 
Personal 
Docente. 
T.V. 
Videos 
Junio-
Diciem
bre 
 
Empoderar a las 
docentes sobre 
estrategias de 
promoción de la 
convivencia 
 
Conformación 
del GIA 
 
 
El 100 % de 
docentes 
aplican las 
estrategias del 
área de P.S. 
 
Realizar 
reuniones 
pedagógic
as para 
socializar 
fundament
 
Directora 
 
Cañón 
Multimed
ia 
Papelógra
fo 
 
Junio 
Novie
mbre 
os del área 
P.S. 
Socializar 
la Guía del 
Buen trato 
plumones
, 
cinta 
 
Fortalecer el 
Programa de 
Escuela de Padres 
con apoyo de 
aliados 
estratégicos  
 
Planificación 
de  las Jornadas 
de Escuela de 
Padres 
Coordinación 
con el 
profesional a 
cargo de las 
Jornadas de 
Escuela de 
Padres 
 
El 70% de los 
padres de 
familia asisten 
las Jornadas 
de Escuela de 
Padres  
Desarrollar 5 
Jornadas de 
Escuela de 
Padres 
 
Ejecución 
del 
Programa 
de Escuela 
de Padres 
 
Dpto 
Psicopedago
gico 
Directora 
 
Capacitad
or  
Cañón 
Multimed
ia 
Formato 
de 
Registro 
de 
Asistenci
a 
 
Junio -
Novie
mbre 
Realizar acciones 
de monitoreo y 
acompañamiento 
de las docentes 
para asegurar la 
aplicación de 
estrategias  de la 
buena convivencia 
Monitoreo y 
acompañamient
o 
El 90% de las 
docentes 
aplican 
estrategias 
sobre la buena 
convivencia 
Ejecutar 
monitoreo  
y 
acompaña
miento 
directora Ficha de 
monitore
o 
 
Abril a 
diciem
bre 
Sistematizar un 
trabajo coordinado 
entre el Dpto 
Psicopedagógico 
Docentes y Padres 
de familia 
 
Actualizar el 
Historial  
de los niños que 
presentan 
problemas de 
comportamient
o 
 
 
 
El % de los 
estudiantes 
que presentan 
comportamien
tos 
inadecuados 
son atendidos 
según el 
Protocolo del 
Dpto 
Psicopedagógi
co 
Elaboració
n de  las 
Fichas que 
formalicen 
el 
protocolo 
de 
atención 
de 
estudiantes 
 
Directora 
 
Material 
de oficina 
 
Junio -
Novie
mbre 
 
3.2. Presupuesto 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Sensibilización   
Asamblea en aula Mayo  a Noviembre  
Realizar Jornadas con PP.FF ( Junio a Noviembre 500.00 
honorarios del Profesional) 
Capacitación   
Reuniones pedagógicas 
(refrigerio) 
Junio a Noviembre 105.00 
Acompañamiento y monitoreo   
Elaboración de Fichas de 
Protocolo de Atención  ( material 
de oficina) 
Mayo a Noviembre 25.00 
 
 
4. EVALUACION 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES 
INSTRUMENTO
S 
PERIODICIDA
D 
RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias 
que hacen viables las 
etapas de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Quiénes están 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del 
PA 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA 
PLANIFICA
CIÓN 
. 
Elaboración del plan de 
monitoreo y evaluación 
del PA 
 Organización de la 
comisión  de monitoreo y 
evaluación 
(Convivencia,Tutoría e 
Inclusión) 
 Elaboración de 
instrumentos para el 
Monitoreo y Evaluación, 
según los objetivos del 
Plan de acción y las 
estrategias. 
 Elaboración de 
cronograma 
 
Directora 
Comisión de 
Convivencia 
Tutoría e 
Inclusión 
 
Acta de formación 
de comisión 
 
Segunda semana 
de Abril 
Humanos: 
Directora 
Psicóloga 
Personal 
Docente  
Materiales: 
material de 
escritorio : 
Libro de 
Actas 
hojas,plumon
es,papelotes,  
Económicos 
Instrumentos de  
monitoreo y 
evaluación 
 
 
Cronograma 
 
 
 
 
IMPLEMEN
TACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPLEMEN
TACION 
Ejecución del plan de 
monitoreo y 
evaluación.  
 Recojo de información a 
tráves de instrumentos 
para evaluar las 
actividades previstas en 
el Plan : 
Asistencia y 
participación en 
Reuniones GIA 
Revisión y análisis de 
bibliografía.Consolidaci
ón de ideas fuerza, 
Reviión de anecdotario 
de la docente 
Revisión del historial de 
estudiantes  
 Revisión de resultados 
de acciones ejecutadas 
en relación con la 
mejora de los 
aprendizajes. 
Equipo 
directivo 
Docentes 
 
 
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 
Al culminar cada 
actividad 
 
 
Verifica la adopción de 
medidas correctivas y 
flexibles durante la 
implementación de la 
alternativa de solución 
Equipo 
directivo 
Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
 
SEGUIMIE
NTO 
Acompañamiento de la 
ejecución del PA 
Aplicación de 
instrumentos de 
seguimiento.  
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
PPFF 
Ficha de 
observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
 
Trimestral 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
 
 
Análisis e interpretación 
de los logros de 
aprendizaje 
Sistematización de la 
evaluación 
 
 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
 
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico 
Trimestral 
Materiales 
Humanos 
Hojas de 
evaluación 
 
Se identifica lecciones 
aprendidas, conclusiones 
y recomendaciones en 
base a la propuesta de 
solución 
Equipo 
directivo 
Docentes 
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación 
Al culminar la 
propuesta 
 
  
 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
 5.1 . Lecciones Aprendidas 
Es más efectivo promover valores de buena convivencia que prohibir conductas negativas, así como 
el uso de refuerzos positivos oportunos, precisos, proporcionales y personalizados. 
        5.2.  Conclusiones 
La convivencia escolar es un indicador del desarrollo personal de nuestros estudiantes y uno de 
los pilares del proceso pedagógico. 
Se deben potenciar las estrategias del área Personal Social que didácticamente contribuyan a 
interiorizar las normas. 
La planificación es importante porque permite, que tras la reflexión y el compromiso del colectivo 
institucional, los esfuerzos se focalicen hacia la mejora de la organización        
5.1. Recomendaciones 
       Implementar el Plan de Acción estableciendo una acción conjunta entre los Padres de Familia 
y las docentes con la finalidad de apoyar estrategias para promover una convivencia escolar 
favorable a los aprendizajes  
       Fortalecer la formación continua de las docentes para que obtengan herramientas en la 
aplicación de estrategias en la práctica cotidiana de intervención para atenuar o minimizar el 
problema. 
       Fortalecer los roles institucionales en la gestión del clima y la convivencia escolar a través 
de el involucramiento de esfuerzos del colectivo institucional, para transformar la escuela 
realmente existente. 
Las CPA deben revisar cómo trabajar los límites y normas para desarrollar la disciplina en el 
aula 
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7. ANEXOS 
 
ANEXO 1        ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roles de 
convivencia 
familiar, débil y 
permisiva 
Niños que no 
obedecen 
indicaciones  
Incumplimiento 
de los acuerdos 
de convivencia  
 
Perdida de la eficiencia en las acciones 
de promoción de la convivencia. 
Incremento de comportamientos 
inadecuados. 
Interrupción en las Sesiones 
de Ap Micro pérdida del 
tiempo  
PROBLEMA 
Comportamientos inadecuados de los estudiantes 
dificultan una convivencia saludable y afectan los 
aprendizajes. 
Estudiantes 
violentos e 
inestables 
emocionalment
Uso recreativo 
prolongado y no 
vigilado de aparatos 
Tecnológicos (celulares 
Tablet, computadora) 
Ausencia de un 
trabajo 
coordinado 
entre   el 
Departamento 
Psicopedagógico 
Ineficacia de las 
estrategias 
aplicadas por la 
docente en el 
área Personal 
Social 
EFECTOS 
CAUSAS 
ANEXO  2 
 
ENTREVISTA A DOCENTES SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Estimada docente: 
La dirección de la I.E.I.N° 002 requiere requiere recoger información sobre la forma en que se 
desarrolla en el aula el proceso de convivencia escolar con la el propósito de identificar las 
debilidades y trabajar en comunidad para mejorarlas. Entendida la  convivencia como la relación que 
se da entre estudiantes padres y profesores para crear climas de aprendizaje, así como la forma en que 
se desarrollan las actividades en el aspecto relacional para lograr el desarrollo personal social entre 
sus actores. 
 
1.-¿Cuáles son los problemas frecuentes de comportamiento en los estudiantes de tu aula? 
2¿Conoces cuáles son las actividades que realizan tus estudiantes en casa y que tiempo les dedican a  
3.- ¿Qué protocolo de atención sigues frente a un frecuente comportamiento inadecuado de tus 
estudiantes? 
4.- Ante un problema de comportamiento en aula ¿Qué estrategias utilizas? 
5.- ¿Consideras que los padres de familia fortalecen la práctica de normas de convivencia en casa? 
Argumenta 
 ANEXO  3         CUADRO DE CATEGORIZACION 
 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
 
Problemas de 
comportamiento: 
Incumplimiento de normas de 
Convivencia 
 
Las normas en la I.E deben 
estar contenidas en el 
Reglamento Interno, las que 
deben tener un carácter 
formativo, preventivo y 
regulador.. Guía Aprendiendo 
a resolver conflictos en la I.E 
(2013) 
El objetivo último de las 
normas de convivencia no es el 
control, sino la formación 
integral y el bienestar de los 
estudiantes. Las medidas 
reguladoras apuntan a 
promover el desarrollo de la 
autonomía y la auto regulación 
de los estudiantes. Módulo de 
Participación y Clima 
institucional  (2017) 
 
  
 
Las docentes manifiestan que los niños 
presentan incumplimiento de normas. 
Fomentan el desorden no esperan 
turnos. No son autónomos. se agreden 
constantemente. demuestran actitudes 
de desorden en aula, no mantienen la 
atención, no esperan turnos. Se 
agreden, lanzan materiales, gritan para 
hablar, interrumpen cuando un adulto 
o amigo habla.   
 Según la Guía Aprendiendo a 
resolver conflictos en la I.E. las 
normas de convivencia tienen carácter 
formativo, preventivo y regulador. 
Como directivo debo empoderar a las 
docentes en la práctica educadora de 
establecer criterios claros para el 
comportamiento y aplicarlos de forma 
equitativa y consistente, así como 
poner relevancia en las interacciones 
que mantienen con los niños y niñas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
Actividades que realizan en 
casa los estudiantes 
Uso prolongado de las Tics sin 
acompañamiento de adulto 
 
Lo que puede hacer tu hijo 
solo, que sea periódico y 
supervisado. Los encargos no 
son para aliviar la carga de los 
padres ni para aprovechar 
el tiempo libre de los hijos, son 
para hacerlos más fuertes para 
enfrentar la vida. Así que aquí 
siguen algunas actividades que 
pueden ser realizadas por los 
pequeños, según la edad y 
las capacidades que tengan: 
- Hacer su cama 
- Ordenar su 
habitación; recoger ropas, 
juguetes... 
- Avisar sobre si alguna ropa 
necesita arreglo 
- Si come fuera del horario 
familiar, recoger la suciedad 
- Apagar las luces cuando no 
las necesita 
- Recoger todos los objetos que 
han cogido. El CD, los DVD, 
las revistas… 
- Poner y quitar la mesa 
- Sacar la basura 
- Pasar la aspiradora 
- Regar y cuidar de las plantas 
- Contestar al teléfono 
- Cuidar y alimentar a la 
mascota 
- Recoger el correo 
- Ir con papá a reciclar la 
basura 
- Y todo lo que creas que tu 
hijo sea capaz de hacer y que 
no ofrezca riesgos para su 
salud. Link Guía Infantil  
Las docentes indican que hay un gran 
porcentaje de madres de familia que 
trabajan y no les ofrecen el tiempo que 
ellos necesitan. Los niños en horas de 
la tarde se quedan al cuidado de otros 
adultos, ven televisión, juegan con el 
celular. Tablet, computadora. No salen 
a pasear, algunos están solos durante la 
tarde sin el cuidado de otras personas 
sin embargo la Guía Infantil indica una 
serie de actividades que pueden 
realizar los niños en casa. 
 
 
 
 
 
 Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
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subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
 
Atención de 
comportamiento 
inadecuados de 
estudiantes 
 Dialogo 
Medios alternativos  para prevenir y 
afrontar los conflictos en las II.EE 
La negociación, proceso en que dos o 
más personas se comunican mostrando 
voluntad para dialogar y apertura para 
escucharse. No solo se expresan los 
hechos que desencadenaron el 
conflicto, también las emociones y 
sentimientos que la situación genera en 
los involucrados.  
La mediación, conocida como 
negociación asistida, es una estrategia 
que favorece respuestas no violentas a 
los conflictos entre personas, 
promoviendo el desarrollo de la 
capacidad de escucha, la tolerancia y la 
empatía.  
La mediación se implementa bajo los 
mismos principios que la negociación. 
Cuando dos o más personas 
involucradas en una situación 
conflictiva consideran que no pueden 
resolver su conflicto cara a cara, 
buscan la ayuda de un tercero, ajeno al 
conflicto, para que las ayude a 
encontrar una solución. Guía 
Aprendiendo a resolver conflictos 
(2013)  
La construcción de consenso.  
Permite recoger los aportes de todos 
los integrantes y buscar la satisfacción 
de la mayor cantidad de intereses 
posibles, en aras de un interés común. 
Koch y Deeker (1993) señalan que la 
construcción de consenso da por 
resultado un acuerdo que todos pueden 
suscribir, aunque la solución puede no 
gustarles por igual a todos. El 
consenso no significa unanimidad, 
sino que es un esfuerzo de buena fe 
para satisfacer los intereses de los 
actores. Se logra el consenso en el 
momento que todos han logrado 
 
Las docentes indicaron que   recuerdan 
frecuentemente las normas de 
convivencia, les ofrecen otras 
actividades y si el estudiante   logra 
desarrollarla tiene una recompensa. Se 
sientan con ellos. Conversan con el 
niño y sus padres sobre el incidente 
sucedido. La Guía Aprendiendo a 
resolver conflictos plantea medios de 
gestión y prevención. 
En el Nivel Inicial debemos manejar la 
concepción de conflicto que nos 
facilita la Guía del Buen trato, cuyo 
camino para la solución es la 
negociación y el producto serán  las 
normas o reglas del aula   
 
 Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
acuerdos, como resultado del esfuerzo 
para satisfacer los intereses comunes. 
 Llamamos disciplina a la capacidad de 
las personas de seguir por si mismas 
determinadas normas de 
comportamiento. Esta capacidad se 
aprende en referencia a sus pares y 
otros adultos. Entendemos e conflicto 
como toda situación que desafía las 
normas de autoridad, de convivencia, 
de respeto que podría ser definida 
como un acto de indisciplina que 
constituye en el fondo un conflicto de 
intereses. Guía de Orientaciones 
para el Buen trato a niños y niñas en 
el Nivel Inicial (2010) 
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Estrategias  de la docentes 
frente a problemas de 
comportamiento de 
estudiantes 
Diálogo, cuentos, 
dramatizaciones. Asambleas  
 
 
 
Estrategias desde la 
convivencia democrática. 
c) Elaboración de normas 
consensuadas: El 
Reglamento de la I. E.  
cuenta con un acápite 
de normas de 
convivencia 
institucionales, que 
orienta el 
comportamiento y las 
interacciones entre los 
miembros de la 
comunidad educativa. 
Es importante que para 
la elaboración de estas 
normas, se involucre a 
representantes de los 
diversos actores de la 
comunidad educativa: 
estudiantes, docentes, 
directivos, personal 
administrativo y padres 
de familia, tomando en 
cuenta las 
características propias 
de cada institución 
d) Asamblea de aula.- Las 
asambleas escolares 
del aula son espacios 
donde los estudiantes 
se reúnen para 
reflexionar y dialogar 
acerca de situaciones 
del aula que ellos 
consideren pertinentes. 
Es un modelo de 
democracia 
participativa, que 
promueve la reflexión 
sobre los hechos 
cotidianos, 
incentivando la 
intervención de los 
estudiantes y la 
coparticipación del 
 
Las docentes manifiestan que hablan 
con sus padres para mantenerlos al 
tanto del comportamiento de su niño, 
se sientan cerca al niño.  Lo sientan a 
su lado para que esté tranquilo y 
educado. Hacen que asuma 
responsabilidades en el aula. Realizan 
dramatización de títeres, narran 
cuentos sobre los diferentes problemas 
de aula. Diálogo con los niños. Al final 
del día o de la semana se pide a los 
niños que evalúen su comportamiento 
y se premia al que cumplió con las 
normas. 
Como directivo durante las visitas de 
monitoreo aprecio que algunas de las 
docentes si llevan a la práctica las 
estrategias que plantea la Guía 
Aprendiendo a resolver conflictos, 
normas propuestas por los estudiantes, 
ante un problema de comportamiento 
dialogan con los niños involucrados y 
realizan asambleas donde el grupo 
participa en la solución del conflicto. 
Sin embargo se deben potenciar las 
estrategias del área Personal Social que 
didácticamente contribuyan a 
interiorizar las normas .  
 Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
grupo, en la búsqueda 
de soluciones a los 
temas abordados, 
respetando las 
diferencias referidas y 
deseos de todos los 
miembros que 
participan.  
  
c)Diálogo 
Conversación entre dos o 
más personas que 
alternativamente 
manifiestan sus ideas y 
afectos. 2. Discusión o trato 
en busca de avenencia. 
Mecanismo para resolver 
conflictos complejos donde 
existen múltiples partes 
involucradas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
 
Normas de convivencia 
familiar 
 Fortalecimiento de  normas en 
casa 
 
Las normas en el hogar deben 
ser acordadas en lo posible 
cuando la familia está reunida, 
y deben ser aplicadas a todo el 
grupo. Antes de plantear las 
normas con los niños es 
importante conversar acerca de 
los hechos o situaciones que 
dan origen a las normas en el 
hogar. Por ejemplo, qué ocurre 
si botamos la basura al piso y no 
al basurero. Los niños 
responderán que se ensucia la 
casa; entonces acordamos con 
ellos que se bota la basura en el 
basurero. Debemos plantear las 
reglas de manera clara y 
sencilla, de modo que el niño 
sepa claramente lo que se 
espera de él. Si acordamos una 
norma, debemos especificar 
qué tiene que hacer, cuándo 
hacerlo y qué ocurrirá si no lo 
hace. Es preferible no abundar 
en reglas y normas; además de 
tener un lenguaje sencillo y 
directo, deben ser pocas. Una 
vez que algunas se van 
asentando como hábito, 
podemos ir incorporando otras 
 
Las docentes indican que no se aprecia 
que los padres fortalezcan las normas 
en casa, no se ve reflejado en el aula, 
no ayudan. Algunos padres si 
fortalecen muy poco ya que trabajan y 
delegan su rol a los abuelos y otras 
personas. Son permisivos, los premian 
Algunos refieren que en si no cumplen 
sus obligaciones son golpeados en 
casa. Como directivo a través de las 
Jornadas de Escuela de Padres se debe 
orientar a los  padres ,según  expone la 
Guía para Padres el plantear y 
acordar normas en el hogar, para que el 
niño tenga claro los comportamientos 
que se esperan de él, lo que contribuye 
a la formación de hábitos y la práctica 
de  nuevos roles de convivencia 
familiar. 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO N°’04 
 ANEXO   5         ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
Fortalecimiento del 
liderazgo pedagógico 
del Director 
Estudiantes mejoran 
la convivencia entre 
sus pares y adultos  
PP.FF. fortalecidos en su 
rol de padres 
comparten tiempo de 
calidad con sus hijos  
Mejoramiento de la 
atención a 
estudiantes con 
problemas de 
comportamiento 
Docentes desarrollan estrategias 
para mejorar el comportamiento 
de los estudiantes, evitando 
quiebres en la continuidad de las 
sesiones de aprendizaje 
 POTENCIAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 
SOCIOEMOCIONALES DE LOS ESTUDIANTES PARA 
FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LOS APRENDIZAJES   
 
Promover en los 
estudiantes  prácticas  de 
convivencia saludable 
Fortalecer el Programa 
“Escuela de Padres”  
Gestionar un trabajo coordinado 
entre el Departamento 
Psicopedagógico., Docentes y 
PP.FF. 
Efectivizar las estrategias 
aplicadas por la docente en 
el área Personal Social 
 
PADRES DE FAMILIA PRACTICAN 
ADECUADOS ROLES DE 
CONVIVENCIA FAMILIAR 
FIN 
MEDIOS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
